



























Study of the Teaching Materials for Elementary School Science, 
Using the Balancing Toy for an Understanding Swinging Cycle of Pendulums
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図15：振れ幅と周期の
関係
